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PALABRAS CLAVES:  
 
Modelo de ciudad compacta sostenible, revitalización, recuperación habitacional, 
centro incluyente/ sustentable/ diverso, nodos multimodales, cesión pública.   
 
DESCRIPCIÓN:  
El proyecto de vivienda de interés social en el barrio la capuchina reúne 
características de habitabilidad que perfilan la vivienda como proyecto urbano a 
través del crecimiento del núcleo residencial con límites y de intervención en el 
paisaje con arquitectura.  
La recuperación habitacional integral está vinculada a la regeneración de los 
tejidos residenciales bajo circunstancias medioambientales del proceso de 
rehabilitación  de las tipologías, los usos mixtos y la diversidad funcional aportando 
condiciones favorables a la accesibilidad de la comunidad.  
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto se desarrollo bajo los parametros del plan zonal centro, y la normativa 
correspondiente a los planes de revitalizacion del centro, interviniendo diferentes 
puntos neuralgicos que conformaran una red con una estructura flexible; los 
instrumentos de analisis preliminar fueron la identificaion del diagnostico, 
problematicas e hipotesis por medio de herramientas como la cartografia social, la 
deriva y la investigacion referenciada del centro, posterior al analisis se genero 
politicas y estrategias pertinentes a cada sector. Finalmente se conciben 
resultados de la relaciones arquitectonicas,  según el desarrollo de espacio lugar y 
habitat.   
 
Las estrategias de intervención en el escenario urbano se orientan en integrar el 
área al tejido circundante mediante una articulación de usos complementarios que 
fortalezcan la vocación comercial, residencial y de servicios; La meta del 
desarrollo sostenible consiste en idear una estructura flexible que haga posible 
una comunidad sólida en el seno de un entorno saludable y sin contaminación1, 
generando un tipo de estructura urbana que responda a la variedad cultural y un 
centro incluyente para nuevas familias en vivienda de interes social. 
 
 
 
                                            
1 ROGERS, Richard, Ciudades para un pequeño planeta, Gustavo Gili, 2001, p.33 
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CONCLUSIONES:  
Se desarrolló la transformación del centro por medio de operaciones espaciales 
que mejoran la calidad de vida de los habitantes de la capuchina; Los criterios de 
sostenibilidad responden a la variedad cultural y flexibilidad generando hábitat 
para comunidades futuras; el diseño de dichos aspectos responden a cambios que 
se desarrollan a través del tiempo.   
En el centro de Bogotá  es necesario la articulación de los diferentes planes por 
medio de espacios abiertos y accesibilidad, mejorando las condiciones actuales de 
habitabilidad. Es importante la formación de ciudad a nivel del peatonal, la relación 
del habitante con la edificabilidad por esto se planteó el mejoramiento de la 
movilidad generando conectores con los diferentes sistemas de movilidad. La re 
naturalización y el aumento de espacios verdes en la ciudad son de gran 
importancia para garantizar calidad de vida y sostenibilidad para futuras 
generaciones.   
La inclusión social permite el desarrollo de  mecanismos de flexibilidad que hacen 
posible que la vida cotidiana de cada grupo se vea reflejada en el espacio que 
habita, por medio de la reactivación de una  vivienda apropiada que sea accesible, 
segura y asequible, que comprenda servicios, instalaciones y comodidades 
básicas, respondiendo a su entorno, utilizando fuentes renovables de energía y 
elementos que garantizan confort a los habitantes.  
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